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析と核 DNA の SSR 分析によって行われてきた




種 収集場所 系統番号 生育環境  ハプロタイプ 参考*
クズ（Pueraria lobata ）
岩手県九戸郡軽米町 Ku-01 斜面 3型 H3
岩手県一関 Ku-02 路傍 1型 H1
岩手県奥羽市 Ku-03 フェンス 5型 -
秋田県男鹿市 Ku-04 路傍 1型 H1
秋田県横手市山内 Ku-05 植え込み 1型 H1
宮城県栗原市 Ku-06 路傍 4型 H2
宮城県刈田郡蔵王町 Ku-07 植え込み 2型 H9
山形県鶴岡市 Ku-08 路傍 1型 H1
山形県新庄市 Ku-09 路傍 1型 H1
福島県耶麻郡西会津町 Ku-10 河川斜面 1型 H1
新潟県胎内市 Ku-11 路傍 1型 H1
新潟県十日町市 Ku-12 路傍 1型 H1
長野県上水内郡信濃町 Ku-13 路傍 1型 H1
栃木県足利市 Ku-14 駐車場横 4型 H2
タイワンクズ (P. montana )
沖縄県石垣市 Tku-01 路傍 4型 H2
沖縄県石垣市 Tku-02 路傍 4型 H2
沖縄県石垣市 Tku-03 路傍 4型 H2
沖縄県宮古島市 Tku-04 路傍 4型 H2
沖縄県宮古島市 Tku-05 路傍 4型 H2
沖縄県宮古島市 Tku-06 路傍 4型 H2
*Bentley and Mauricio （2016）でのハプロタイプ。
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（10ng/μl），3.5μlの dH2O（滅菌水），5μlの 2mM 
dNTPs，12.5μlの 2×PCR Buffer for KOD FX Neo，
1.25 μl の 2 種類のプライマー（10 μM），0.5μl
の KOD FX Neo （1U/μl，TOYOBO）を用いて調合
した．PCRは，98℃-3分の初期変性，35サイクルの








ハプロタイプ 129bp 448bp 645bp 646－647bp 996bp 1007bp
1型 T T T AA AAAAAA G
2型 C T T AA AAAAAAA G
3型 T G G AA AAAAAA T
4型 T T T TT AAAAAA T






































と考えられている（Bailey, 1939; 伊藤, 2010）．本研
究では 1 型の出現頻度は 71％であり，残りの 2 型，
3型，4型，5型よりも頻度が高く，東日本は 1型の
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Genetic variations of Kudzu (Pueraria lobata) in East Japan inferred from the 
sequences of a cpDNA intergenic region
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To obtain the basic information required to promote the germplasm exploration of Kudzu (Pueraria lobata) efficiently, genetic variations of
fourteen accessions from East Japan were analyzed based on cpDNA sequences using the intergenic spacer region between rpo B-trn C. The 
entire sequenced length of the all analyzed accessions were differentiated from 1092 to 1094 bp due to a mononucleotides repeat mutation. Six 
mutation sites were detected from all the accessions. Based on these mutations, five cpDNA haplotypes (1, 2, 3, 4, and 5) were recognized. 
Haplotype 1 was founded in nine accessions. Haplotype 4 was detected in two accessions. Only one accession was recognized in each of the
haplotypes 2, 3, and 5. Our results indicated that Kudzu in East Japan has a relatively high genetic variation, although haplotype 1 predominated. 
Our results also indicated that East Japan might be an appropriate area for germplasm exploration to obtain candidate accessions for cultivation.
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